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RESOLUÇÃO N° 376 
 
DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA JUNTA INTERAMERICANA DE 
AGRICULTURA NO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO AGRONÔMICO 
TROPICAL DE PESQUISA E ENSINO 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Primeira Reunião Ordinária, 
 
 
VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.261(01) sobre a designação do representante da Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA) no Conselho Superior do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE). 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Diretor-Geral do IICA, por meio da comunicação SC/DG-053 de 19 de janeiro de 2001 e de 
acordo com as disposições em vigor, solicitou aos Estados membros do Instituto, que não são membros do 
CATIE, que expressassem seu interesse em apresentar candidato para representar a JIA no Conselho 
Superior do CATIE;  
 
 Que, tendo em vista não haverem sido recebidas candidaturas em resposta a esse pedido, o Comitê 
Executivo, na Vigésima Primeira Reunião Ordinária, solicitou ao Governo da Jamaica, atual representante da 
JIA no Conselho Superior do CATIE, que aceitasse prorrogar sua designação até outubro de 2001, o que foi 
acatado pelo referido Governo; e 
 
 Que, mediante a Resolução IICA/CE/Res.360(XXI-O/01), “Eleição do Representante da Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA) no Conselho Superior do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e 
Ensino (CATIE)”, o Comitê Executivo recomendou à Décima Primeira  Reunião  Ordinária da JIA  que  
aprovasse   “a prorrogação  da  designação  do  Sr. Roger Clarke, da Jamaica, a fim de que represente a Junta 
Interamericana de Agricultura no Conselho Superior do CATIE por um novo mandato de dois anos”, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Agradecer o Governo da Jamaica pelo trabalho realizado pelo Sr. Roger Clarke no período 
em que representou a JIA no Conselho Superior do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa 
e Ensino (CATIE). 
 
2. Designar o Sr. Roger Clarke, da Jamaica como representante da JIA no Conselho Superior do 
CATIE até outubro de 2003. 
 
